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168 EL "líMITE" DE LA CIUDAD ILUSTRADA:
LA ORDENACiÓN DE UN ESPACIO URBANO
A l aproximarnos al estudio de las ciudades españolas de la segunda mitaddel XVIII, nos enfrentamos a un material que resulta ser de muy distinta
naturaleza: referencias cartográficas, memorias de proyección, información facili-
tada por los censos, descripciones en libros de viajes o guías para forasteros,
grabados, perspectivas o vistas a vuelo de pájaro de núcleos urbanos... ; aparen-
temente su conjunto ofrece una imagen global de la ciudad: existe, sin embargo,
un problema debido al carácter contradictorio de los documentos citados; a me-
nudo los planos tan sólo son siluetas de población, donde no se detalla la confi-
guración de la trama ni se define cual fue la ocupación real de manzanas; en
otras, el autor decídió integrar en su diseño proyectos que no llegaron a realizar-
se; en los grabados o perspectivas se cambia, a menudo, la escala o se incluyen
fantásticos equipamíentos, con los que la referencia aparece distorsíonada; si
leemos las guias de forasteros o almanaques veremos como, en su mayoría, se
concibieron como largas listas donde se enumeraban calles, se daba referencia
de palacios e iglesias más importantes, fíjándose a continuación posibles recorri-
dos que permitiesen ver, comodamente, los hitos mencionados, pero nada se
decía sobre la cíudad. Por último, tampoco los libros de viajeros son referencia
fidedigna puesto que, a menudo, sus opiniones sobre una misma ciudad eran
contradictorias, bien por valorar distintos aspectos, o, caso de coincidir, por ex-
presar opiniones diferentes.
Surge la duda sobre como se valoró, en torno a la segunda mitad del siglo, la
idea de ciudad; la Enciclopedia, en 1765, señalaba como ésta era... una reunión
de varias casas dispuestas en calles y cerradas por un recinto común, que ordi-
nariamente eran muros o fosos. Para definir la ciudad más exactamente, ésta es
un recinto cerrado de murallas que encierra distintos barrios, calles, plazas públi-
cas y otros edificios. Definida desde lo existente, el autor del artículo se preocu-
paba en detallar y analizar cada una de las partes que la configuraban.
Es sabido que, en torno a 1750, surge la voluntad de conocer la realidad de la
ciudad para, así, iníciar su transformación: cambia el concepto sobre qué signifi-
ca la información de la ciudad, y frente a los planos en los que sólo se apreciaba
la silueta de la población, las encuestas, planimetrías, requisitorias, interrogato-
rios o censos proponen el estudio de la realidad desde una base diferente, la
ciudad entendida como elemento en el proceso productor de riqueza. Estudiando
estos procesos parece que puede comprenderse como evolucionó la ciudad:
pero existe un tema que, entiendo, demasiado a menudo ha sido ignorado o se
ha valorado sólo desde referencias formales y el concepto mismo de límite de
ciudad.
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When we begin a closer sludy 01 Spanish town
in lhe second hall 01 lhe XVIII cenlury, we are Con
lranled wilh malerial which proves lo be 01 a very
dillerenl nalure: cartographical relerences, project
reports, inlormation galhered by census, descnp.
lions in lravel books or loreigner's guides, iIIuslra
lions, bird's eye perspeclives and views 01 urban
nuclei ... which, supposedly, when laken logelher,
presenl a global view of lhe lown. There is, howe.
ver, one prablem arising Irom lhe contradiclory na-
lure 01 lhe documenls mentioned above; often Ihe
plans are only oullines 01 lhe lown which provlde no
delails of lhe configuralion 01 lhe design nor any
delinition 01 lhe real occupalion 01 blocks. In others,
lhe aulor decided to include in his design projecls
which never came lo Iruilion. In illuslrallons and
perspeclives lhe scale is ofthen allered or lanlasllc
inslallalions are includad, which gives lhe relerence
a dislorced appearance. II we read foreigners' gul·
des or almanacs we see how lhe large majorily are
presenled as long lisIs 01 slreel names, wilh detalls
01 lhe mosl importanl palaces and churches and lhe
subsequenl descriplion 01 possible lours which
would allow the landmarks menlioned lo be seen In
comlort, wilhoul menlioning anylhing aboul lhe
lown. Finally, even lravel books are an unreliable re·
lerence as often, lheir opinions concerning lhe sao
me lown were conlradiclory, eilher in placing value
on different aspects or, il lhey coincided, in expreso
sing different poinls 01 view.
The doubl arises as lo how lhe idea 01 lhe lown
was conceived in lhe second hall 01 lhe cenlury.
The Encyclopedia, in 1765, delined lhe Jalter as... a
colleclion 01 various houses arranged in slreels and
enclosed by a common boundary, which was usua·
lIya wall or a moal. To give a more precise delinition
01 lhe town, lhe latter comprises an area endosed
by walls which conlains dillerenl quarters, slreels,
public squares and olher buildings. Based on what
exisled, lhe aulhor 01 lhe article goes on lo delail
and analyse each 01 ils conslilulenl parts.
We know lhal in appraximalely 1750, a desire lo
become lamiliar wilh lhe realily 01 lhe lown arose. in
order lo commence ils lranslormalion. The concepl
concerning lhe meaning 01 lhe informarion 01 lhe
lown changed and, in respecl 01 plans which only
included an oulline 01 lhe populalion, enquiries,
surveys, requisilions, queslionnaires and census al,
lempled lo study lhe realily lram a differenl basis:
lhe lown comprehended as an elemenl in lhe pro'
duclion process 01 weallh.
1. ANÓNIMO: MAPA DE LOS TERRENOS FUERA DEL RECINTO DE MADRID DESDE ATOCHA HASTA RECOLE-
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2. PLANO ~UE REPRESENTA PARTE OE LA CIUOAO OE SALAMANCA. 1766.
In sludying lhese processes il appears lhal an un-
derslanding can be reached as lo how lhe lown
developed. However, lhere is one subjecl which,
lo my undeslanding, has often been ignored or
evalualed lrom lormal poinls 01 relerence and lhis
is lhe concepl ilsell 01 lhe lown boundary.
11 may appear surprising lhal I recommend, lo
anyone wilh and inleresl in lhe hislorical sludy 01
lhe lown, lhe novel 01 Diderol, Les Bijoux Indis-
crels. The plol explains why. 11 could provide an
indicalion 01 how, in realily, lhe book ilsell should
be underslood as a combinalion 01 indicalors and
complicilies which lhe reader musl inlerprel in or-
der lo undersland, or lo believe he has under-
slood, lhe realily 01 lhe XVIII cenlury. However,
over and above erudile relerences lo lhe inlerpre-
lalion 01 each characler appearing in lhe plol, it is
obvious that to discover secrets, dispel appearan-
ces or revel the hidden aspects clearly is a ques-
tion 01 interpretation. II wanting to know what is
hidden, the town 01 lormer times, can be achieved,
given lhal cartography, descriptions, travel books
or town views are indiscreet jewels which provide
us whit inlormalion, there is no doubt lhat making
an effort to understand and interpret invol ves a re-
f1ection which the historian must conlront, adap-
ted in the light 01 Experience and Wisdom, or
translormed in lhe words 01 Mangogul, in an at-
tempt lo reconstruct lhe puzzle 01 historical Irag-
ments and lo demostrate something which is more
lhan the sum 01 these parts.
Undoubtedly, lhe mosl secret image 01 a lown, lhe
one which besl veils ils realily, is that 01 which we
have only lhe outline, lhe contour, wilh ils urban plan
clouded over by a blind spol. Often, because 01 lhis
tache aveugle, plans only presenl lheir perimeler and
lheir lorm, wilh no delails as lo why lhe latter adop-
ted such an image or why ils scale was lhe one given.
An attempl lo discover ils secrels lhroughl an exami-
nalion 01 ils perimeler may seem slrange, especially
when lhis approach would only lead us lo disgress
aboul ils lorm. 11 is clear lhal lhis problem, lhe urban
lorm, was particularly meaninglul in lhe design 01 lhe
new buildings 01 mililary lowns, bul in lowns wilh a
hislorical translormalion, lhe probtem 01 lorms is de-
pended upon lhe queslions considered in ils plan, 01
lhe layoul 01 lhe large axes or lhe arrangemenl of
open spaces. Is it lo be judged like shadow lhealre?
Clearly nol. Bul I undesland lhal lo conlront lhis blind
spol wilhoul disturb our attemplion within the sche-
me can be 01 inleresl, as il allows us lo rellect, or






have said, upon Ihe idea 01 Ihe lown boUndary
underslood in lerms 01 Ihe conslrucled world a~
opposed lo Ihe rural one.
Why is Ihe boundary designed? The immediale
answer would lead lo relleclion on lopographical
queslions bul such an answer conlains an error, in
Ihe sense Ihal lopographical accidenls are nol de-
signed bul ulilised lo an advanlage, Ihus allering
Ihe lorm 01 Ihe lown precisely lo Ihe characleris_
lics 01 Ihis localion. Do we idenlily Ihe idea 01 Ihe
boundary wilh Ihal 01 Ihe mililary enciosure? In my
opinion, Ihis would slill be mislaken in as much as
Ihey are problems 01 a differenl nalure. Prior lo
conslruclion 01 Ihe lown walls, Ihe populalion alre-
ady had a boundary and once Ihe lormer was erec-
led, il may or may nol have coincided wilh Ihe mili-
lary perimeler, hence Ihe problem reamains. Is ils
contour designed, perhaps, as a measure lo deline
Ihe size 01 the town? In this inlerprelalion, Ihe
boundary bears wilness to Ihe desire to rationalise
chaos, Iherelore signilying the attempt lo impose
lorm on somelhing which is lormiess, and ils la-
yout would conlorm lo criteria 01 eilher arder or
aeslhetics. What appears obvious is Ihal Ihe ques-
tions could carry on evolving, with the possibilily
01 evaluating Ihe concept 01 enclosure Irom Ihe
poinl 01 view 01 the desire lor economic conlrol,
lrom a legal perspective, in reply lo lormal crile-
ria ...
At all evenls, il is clear that in Ihe second hall 01
the XVIII cenlury, Ihe image 01 the enclosure
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3. V,CENTE IMPERiAl P,GUERI: PLANO DE LA NUEVA POBLACiÓN DE SAN CARLOS. 1788.
4. ANÓNIMO. PROYECTO PARA EL SISTEMA DE RIEGO PARA EL PASEO DESDE EL POSTILlO DE CONDE DuaUE HASTA LA PUERTA
DE RECOLETOS. 1750.
5. DOMINGO AGUIRRE. V,STA DESDE LA ALTURA DEL CAMINO DE SAN BERNARDINO. 1780.
changed. What was lormely the medieval lence
was translormed, organised around the road
which connected the access gales wilh the
town, ¡nto a new boundary concepl which could
coincide wilh the exisling one. Delined both lo
indicate the point lo which Ihe town should ex-
lend, as well as in keeping with the desire lor
land organisation, il gradually came to be consi-
dered as a promenade, with the introduction 01
a peculiar novelty when, in Ihe arrangement 01
green areas, nature was incorporated ¡nto the
lalter. Comprehending the lown in terms 01 crile-
ria such as comfort, as expressed by Voltaire.
the promenade would be lorm the inhabitanls lo
meet, receiving a peculiar treatment lor the lime:
the appearance 01 a new type 01 archilecture,
designed to be located along the lenglh 01 Ihe
perimeter. And the lact Ihat Ihe boundary
appears delined by monumental landmarkS
which replace the unclear line traced by
Quizá pueda sorprender que recomiende, a quien se interese por el estudio de 171
la ciudad en la historia, la lectura de la novela de Diderot Les Bijoux indiscrets.
La trama cuenta como podría señalarse como en realidad el propio libro debe de
entenderse como un conjunto de claves y complicidades que el lector debe inter-
pretar para conocer -creer llegar a conocer- la realidad del siglo XVIII: pero, y
al margen de referencias eruditas sobre la interpretación de cada personaje que
aparezca en la trama, lo evidente es que desvelar secretos, disipar lo aparente o
mostrar a plena luz lo que está oculto significa interpretar. Si querer conocer lo
oculto, la ciudad del pasado, puede lograrse -puesto que la cartografía, las
descripciones, los libros de viajeros, o las vistas de ciudad son joyas indiscretas
que nos dan información- no cabe duda que esforzarse es entender, interpretar,
significa una reflexión que el historiador debe afrontar, convertidos a la Experien-
cia y a la Sabiduría -transformando en Mangogul- intentando recomponer el
puzle de los fragmentos historizados y mostrar algo que sea más que la suma de
éstos.
Sin duda, la imagen mas secreta -la que mejor oculta su realidad- de una
ciudad es aquella de la que sólo conocemos su silueta, su contorno: oscurecida
su trama urbana por una mancha opaca, a menudo los planos sólo dan, de esta
tache aveugle, su perímetro, su forma, sin detallar ni porque ésta habia adoptado
tal ímagen o porque su escala era la indicada. Intentar descubrir sus secretos a
través del examen de su perímetro puede parecer extraño, sobre todo cuando tal
planteamiento sólo nos llevaría a divagar sobre su forma: es cierto que este pro-
blema -la forma urbana- tuvo especial significación en la traza de las ciudades
militares de nueva planta, pero en las urbes con transformación histórica el pro-
blema de su forma depende de las discusiones que se han planteado en su
trama, de los trazados de los grandes ejes o de la disposición de los espacios
abiertos. ¿Valorarla como si de una sombra chinesca se tratase? evidentemente
no: pero entiendo que enfrentarnos a esa mancha desconocida sin distraer nues-
tra atención por las múltiples incidencias que ocurren en el interior de la trama
puede ser interesante, al permitirnos reflexionar -interpretar, habria dicho Man-
gogul- sobre la idea de límite de la ciudad, entendido como lo edificado versus
lo rural.
¿Por qué se diseña el límite? la respuesta inmediata lIevaria la reflexión hacia
argumentos topográficos, pero tal respuesta encierra un equivoco, en el sentido
que el accidente topográfico no se diseña sino que se aprovecha, ajustándose
entonces la forma de la ciudad precisamente a las características de esta situa-
ción. ¿Identificamos la idea de límite con la de recinto militar? en mi opinión se
mantendría el equívoco, por cuando son problemas de distinta naturaleza: previa
a la construcción de la muralla, la población ya tenía un límite y, una vez construí-
da aquélla, éste pudo coincidir o no con el perímetro militar, por lo que el proble-
ma subsiste. ¿Se diseña acaso su contorno para fijar así el tamaño de la pobla-
ción? desde esta interpretación, el límite testimonia la voluntad de racionalizar el
caos, por cuanto significa la pretensión de dar forma a algo que no tiene, y su
trazado respondería a criterios ignoro si de orden o de maquillaje. Lo que parece
evidente es que los interrogantes podrían seguir desarrollándose, al existir la
172 posibilidad de valorar el concepto de recinto desde la voluntad de control econó-
mico; desde un marco juridico, como respuesta a criterios formales ...
De cualquier forma, es evidente que en la segunda mitad del siglo XVIII la
imagen del recinto cambio: lo que antes era la cerca medieval se transformó,
organizándose en torno al camino que comunicaba las puertas de acceso a la
ciudad un nuevo concepto de limite que pudo coincidir con el existente: definido
tanto para marcar hasta donde debía llegar la ciudad como desde la voluntad de
ordenación del territorio, poco a poco empezó a valorarse como paseo, apare-
ciendo una singular novedad cuando, al organizarse arbolados, se integró en el
mismo la naturaleza. Entendida la ciudad desde criterios de comodidad, como lo
señala Voltaire, el paseo sería de encuentro de los habitantes recibiendo enton-
ces un tratamiento singular: aparece una nueva arquitectura, concebida para ser
dispuesta a lo largo del perímetro. Y que el límite aparezca definido por hitos
monumentales que sustituyen la línea imprecisa que marcaba el término de la
ciudad, refleja una intención nueva que tiene como objetivo combatir el desor-
den, enfrentándose el caos urbano existente en el interior, convirtiendo entonces
la linea que definía el contorno de la ciudad en fachada -en testimonio- de un
debate cultural que en ocasiones no existe en el casco de la propia población.
Aparece así una primera idea de maquillaje en ciudad que nada tiene que ver
con lo que, años después, se valoraría como ornato: lo que ahora se pretende es
establecer una máscara urbana destinada para ser vista no desde la población
sino, y por el contrario, desde fuera; Ciudad Potemkin antes de tiempo, recurrien-
do a una arquitectura que no existe en el interior de la población y utilizando un
lenguaje enfático, reflejo de polémicas sobre el caracter de la antigüedad, se
fuerza su presencia precisamente para destacar donde se situa el acceso a la
ciudad y, para dar testimonio e informar al visitante de lo que significa traspasar
de recinto, estos edificios se componen con una doble fachada: una, con decora-
ción más rica, mira hacia el exterior y muestra al visitante el poder de la ciudad;
otra, más sencilla, rehuye las decoraciones, columnas adosadas o grupos escul-
tóricos, por lo que se organiza desde la severidad -que no rigorismo- de una
misma composición. Pero hay más: conscientes que una vez atravesado el dintel
de la puerta es necesario mantener la misma sensación, esa línea abstracta (que
antes era límite y que ahora se ha materializado en arquitectura) se resuelve
sobre sí misma y -en el colmo de la contradicción- penetra en ciudad ordenan-
do, con igual criterio, las inmediaciones de la puerta.
Los planos de este momento que reflejan la citada tache aveugle presentan una
singularidad: los accesos a la población no sólo aparecen bien definidios sino
que, incluso, en ocasiones se enfatiza determinado ingreso frente a otro, creán-
dose asi un orden jerárquico que nos permite comprender cual era la organiza-
ción del viario. Poco a poco el concepto de límite evoluciona y varia su arquitec-
tura: si los diseños de puertas o paseos corresponden, al espacio utilizado por
el Rey -recordemos que los caminos proyectados en Madrid durante el reinado
de Fernando VI no se conciben en función de la capital sino como vías de trans-
porte que ponen en relación los Sitios Reales con el Alcázar- este mismo espa-
cio del limite se modifica al poco, deja de ser camino entre dos accesos fiscales
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the city limits, reflects a new attempt whose ob·
jective is fa combat disorder, confronting the ur-
ban chaos existing on the inside, transforming the
former line which defined the outline of the town
into a facade, a witness, of a cultural debate
which, at times, does not exist within the town
district itselt.
Thus, the first idea of the make up of a town
appeared which is in no way related to that which,
years later, was considered as ornament. The in-
tention now is to establish an urban mask desig-
ned to be seen not from the town but, on the
contrary, from the outside; Potemkin Town before
its time, using an architectural style which does
not exist within the town and employing emphatic
language, a reflection of the polemic on the natu-
re of antiquity, imposes its presence precisely in
order to stand out where the access to the town
is located and, to bear witness and inform the
visitor of the significance of crossing the enclosu-
re, these buildings comprise a double facade:
one, with richer decoration, faces outwards and
shows the visitor the power of the town and the
other, more simple, shuns decoration, adjacent
columns or groups of sculpture, arranged, there-
fore from the severity, and not the austerity, of a
single composition. But this continues: aware that
once the the reshold of the gate has been croS-
sed, it is necessary to maintain the same sensa-
tion, this abstract line (which was formerly the














7. PLANO DE LAS OBRAS OUE PROPONE El AROUITECTO REAL..•
PROYECTANDO UN HERMOSO PASEO QUE VAYA DESDE LA PUER-
TA DE RECOLETOS HASTA EL CONVENTO DE ATOCHA.
8. HERMOSILLA. PLANO DEL DESMONTE Y OBRAS DEL CAMINO DE
ATOCHA. 1773.
11. SABATINI. V,STA DE LA PUERTA DE AlCALA.






11. PlANO DEL NUEVO PASEO OEL PRAOO y DE SUS INMEDIACIONES.
12. VELAzoUEZ. VISTA DEL PASEO DEL PRADO.
13. VENTURA RODRfGUEZ. CROOU1S DE LAS ARCAS CAMBIJAS DEl PRADO. 1782.
14. VENlURA RODRíGUEZ. CROOUIS DE LA FUENTE DE APOLO. 1782.
architecture) gives a complete turn and, in lhe
heighl 01 contradiction, penetrates into the town,
ordering wilh lhe same crilerion, lhe surroundings
01 lhe gale.
The plans 01 this lime which reflecl lhe blind
spot mentioned above, presenl a singular aspect:
lhe accesses lo the lown not only appear well-
delined bul even, on occasions, highlight one
specilic enlrance as opposed to another, thus
creating a hierarchical order which enables us to
understand the organisation 01 the roads. Little by
little, the concept 01 lhe boundary evolves and va-
ries ils architecture. II the gate or promenade de-
signs correspond lo the space used by the King,
we are reminded thal the roads planned in Madrid
during the reign 01 Fernando VI were nol designed
in lunction 01 the capital bul as transport roads to
connect the Royal Residences with the Palace,
this same boundary space changes Iiltle, ceases
to be a road between two liscal accesses and,
when nature is incorporated into the town, trans-
lorms into the meeting point 01 the inhabitans (an
area where nature is integrated into the town), the
meaning 01 the monumental creations mentioned
above changes and the promenade is now com-
prehended, not as lhe conlinuation 01 the access
Gate but, on lhe contrary, as a rationalisation 01
the idea 01 the boundary.
11, initially, lhe periphery 01 the town was deli-
ned in an abstract way, in an attempt to combat
the disorder represented by what remained outsi-
de the town now, on the contrary, the disorder is
understood to be localed within the urban plan
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itsell and hence the signilicance 01 the attempt to
bring the concept 01 the boundary ilsell into lhe
town. An the "mask" which, up until then, laced
towards the outside, with the intention 01 showing
the visitor the wealth 01 the town, now turns its
lace towards the town's inside, offering, in a dia-
letical relation, its own lront to that which is still
located in the town. In this sense, the promenade
is converted into the place where the archileclural
debate will take place, where new uses and new
ways 01 lile appear. By this, I understand, therelo-
re, the primary importance that the promenade is
the place where items 01 urban lurniture are de-
signed (benches, street lights, lountains ...) and
thal il is lhis space which contains the most out-
standing examples 01 the architecture 01 these ye-
ars, the ones which best reflect the cultural ten-
sions 01 an era.
The idea 01 the boundary has evolved: Irom an
understanding 01 the town's lorm Irom the point
01 view 01 the desire to exercise an economic con-
trol on space, in the later years 01 the century. it
came to be evaluated as a collective space, a me-
eting and assembly place where, and this is the
important point, the cultural debate took place.
The image sought is no longer to ennoble the
King's space but, on the contrary, to raise the va-
lue 01 an everyday place. As a result, il the city
lormerly had to grow outwards, slriving to reach
that abstract border which had been delined as
the boundary, now the process is reserved, given
that conslruction moves lrom the oulside inwards
and, more importantly, indicating how the archi-
tectural relerence is precisely the one delined on
the outside.
The great triumph 01 this will arrive. in Spain 01
the Enlightenment, when Josepl Napoleon wishes
to recreate the collective space existing in the hall
01 the Prado in the surroundings 01 the Royal Pa-
lace: adopting the great circagonal space 01 other
architectural landmarks, the Plaza de Armas, the
Viaduct or the space organised in lronl 01 lhe new
Spanish Parliament. his project will remain desti-
ned lo lailure due to the sheer ambition 01 the pro-
posa!. It not only involves organising and urban
space. completely breaking with the scale 01 ot-
her inlerventions, but il also aims to transport lo
the centre 01 the historical plan a type 01 space
which, up until then, was delined on the city
boundary.
In the dialectics which exisled in the second
hall 01 the XVIII century between organisation 01
the boundary and delinition 01 the plan, the deba-
te concludes with the adoption 01 one proposal
and the rejection 01 the other. Therelore, the im-
portant aspect is that, like Mangogul, the son 01
Erguebzed, who was given a silver ring by the ge-
nie cucula which made all the women to whom he
showed the ring recount their introgues in a clear
and intelligible voice so that, instead 01 speaking
with their mouths. they would speak wilh .,. the
mosl sincere part 01 them: their jewels. lranslor-
ming the latter into indiscreet jewels. The study 01
lhe boudary has been opened to us: galeS lo the
understanding thal knowledge means unveiling.
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voluntad por realizar un control económico del espacio ocurre, en los años finales
del siglo, que se valora como espacio colectivo, como lugar de reunión yencuen-
tro donde -y ello es lo importante se sitúa el debate cultural. La imagen que se
busca no es ya ennoblecer el espacio del Rey sino, por el contrario, valorar un
espacio cotidiano. Como consecuencia de ello, si antes la ciudad debía crecer
hacia el exterior, esforzándose en alcanzar aquel perímetro abstracto que se ha-
bía definido como límite, ahora el proceso es inverso puesto que se construye de
fuera hacia dentro y, lo que es más importante, señalando como la referencia
arquitectónica es precisamente la definida en el exterior.
El gran triunfo de esta idea vendrá, en la España de la Ilustración, cuando Jase
Napoleón quiera repetir en las inmediaciones del Palacio Real el espacio colecti-
vo existente en el salón del Prado: valorando un gran espacio circoagonal desde
otros hitos arquitectos -la Plaza de Armas, el Viaducto o el espacio que organiza
frente a las nuevas Cortes del País- su proyecto quedará condenado al fracaso
por lo ambicioso mismo de la propuesta. No se trata sólo de organizar un gran
espacio urbano, rompiendo por completo la escala de otras intervenciones, sino
que se pretende llevar al centro de la trama histórica un tipo de espacio que,
hasta el momento, quedaba definido en el límite de ciudad .
En la dialéctica existente, en la segunda mitad del XVIII, entre organización del
límite y definición de la trama, el debate concluye con la adopción de una pro-
puesta y el rechazo de la otra: lo importante entonces es que, como Mangogul,
hijo de Erguebzed, aquel que recibió del genio Cucufa un anillo de plata gracias
al cual todas las mujeres a las que les mostrase el anillo contarían sus intrigas
con voz clara e inteligible si bien, en lugar de hablar por la boca, hablarían por...
la parte más sincera que existe en ellas: las joyas, transformándose éstas en
joyas indiscretas, el estudio del límite nos ha abierto puertas para comprender
como conocer significa desvelar.
habitantes (área donde se integra la naturaleza en ciudad) el sentido de las piezas 175
monumentales antes citadas varia, entendiéndose ahora el paseo no como conti-
nuación de la Puerta de acceso sino, por el contrario, como racionalización de la
idea del límite.
Si en un principio se había definido el contorno de la ciudad de forma abstrac-
ta, intentando combatir el desorden que suponía lo exterior a la población, ahora
por el contrario se entiende que el desorden se encuentra en la propia trama
urbana y por ello lo que se pretende es llevar el conceptode límite al interior de
la ciudad: y la máscara, que hasta entonces daba al exterior con vistas a mostrar
al visitante la riqueza de la ciudad, vuelve ahora su rostro hacia el interior de la
población, ofreciendo -en relación dialéctica- su propuesta frente a la que
todavía se mantiene en la población. En este sentido el paseo se convierte en el
lugar donde se situará el debate arquitectónico, donde aparecen los nuevos usos
y las nuevas formas de vida: entiendo entonces que tan importante es que sea
en el paseo donde se diseñan las piezas de mobilíario urbano (bancos, farolas,
fuentes, ...) como que sea en este espacio donde se situen las piezas más singula-
res de la arquitectura de estos años, aquellas que mejor reflejan las tensiones
culturales de una época.
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